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Tarihçi Bernard Lewis, ikinci kez yargı önüne çıkacak
Lewis’in zor davası
PAR İS  Adliye- 
sin’de yarın Tür­
kiye’y i de yakın­
dan ilgilendiren 
bir dava başlıyor. 
Davacı, Fransız 
Ermeni Dernekle­
ri Forumu, davalı 
ise dünyaca ünlü 
tarihçi Bernard Lewis.
ABD’nin Princeton Ü- 
niversitesi öğretim üye­
lerinden Lew is ’ in tüm 
suçu, 1993’ün Kasım a- 
yında “Le Monde” gaze­
tesinde yayınlanan bir 
makalesinde Ermeni 
soykırımı tezini “Erme­
ni senaryosu” diye nite­
lemesi ve soykırım de­
ğil, “ tehcir”den (göçe 
zorlama) söz etmesi. Le- 
wis’e göre 1915 - 16 ara­
sındaki Ermeni tehci­
rinde yaşanılan trajedi, 







rım değil, savaş 
ve kargaşa sıra­
sında yaşanılan, 
“ sıradan şiddet 
eylemleri.” 
E r m e n i l e r ,  
Lewis’ i ilk kez “Ermeni 
soykırımını reddetmek, 
Nazilerin yaptığı Yahu­
di soykırımını inkar et­
mek anlamına gelir” te­
ziyle mahkemeye verdi. 
Paris Sulh Ceza Mahke­
mesi, davayı 18 Kasım 
1994’te reddetti. Lewis, 
bu kez de, Ermenilerin 
kendisi hakkında Paris 
1. Asliye Mahkeme­
sinde açtıkları davada 
yargılanıyor. L ew is ’ i 
ünlü avukat T h ie rry  
Levy tek başına savuna­
cak. Davacıların ise 4 a- 
vukatı var ve başlarını
Ünlü tarihçi Bernard Lewis, sözde Ermeni 
soykınmını “Tarihin Ermenilere göre yorumu” 
diye nitelendirdiği için yarın ikinci kez yargı 
önüne çıkıyor
Paris Milletvekili Fran­




mı Bernard Tapie’nin 
avukatı olarak medyala­
rın yakından tanıdığı, 
başarılı bir avukat. Mil- 
liyet’e özel demeç veren 
Levy, yarınki dava hak­
kında şunları söylüyor:
“ B irinc i dava önce­
sinde, Lewis hakkında 
açılan davanm yasal da­
yanağı olmadığı için dü­
şeceğini söylemiş, haklı 
çıkmıştım. Ancak yarın­
ki duruşma için aynı şe­
y i söyleyemeyeceğim. 
Çünkü Lew is’ i bu kez, 
200 yıllık Medeni Kanu­
nun 1382. maddesine da­
yanarak, “Ermenilerin 
duygularını taciz ettiği” 
gerekçesiyle dava edi­
yorlar. Bu kanun Na-
po lyon ’un yaptığı bir 
kanundur. İki tokat çak­
maktan, küfür etmeye, 
her türlü taciz bu kanu­
nun 1382 sayılı maddesi­
ne girer ve karar, yargı­
cın değerlendirmesine 
bağlıdır.”
Cezai yaptırımı hapis 
ya da büyük maddi taz­
minat olan bir dava de­
ğil bu. Ancak davanın 
kaybedilmesi, 1985’te 





rak kabulü anlamına 
gelir.”
Deveciyan saldırıyor
PARİS milletvekili, Orly sanıklarının da 
savunmasını yapan ve Türkiye karşıtı 
tutumuyla ün yapan Ermeni avukat Pat- 
■ rick Deveciyan, Lewis'in avukatı 
Levy’nin en zorlu rakibi. Yeni Cumhur­
başkanı Jacques Chirac'ın eski yardım­
cılarından olan, şimdiyse muhalif ka­
natta yer alan Deveciyan, Lewis dava­
sıyla ilgili "Le Point" dergisine verdiği 
demeçte yarınki duruşmayla ilgili olarak 
“Lewis, hiçbir araştırma yapmadan tü­
müyle Türk görüşlerini savunan biri” di­
yor. Deveciyan, Lewis'in reddettiği Er-
meni soykırımının, 1918'de Türk tara­
fınca doğrulandığını da ileri sürüyor. Da­
vanın Yahudi soykırımıyla yakından ilgili 
olduğunu iddia eden Deveciyan, Hit- 
ler’in Polonya’yı işgal emri verdiği ko­
mutanlarına kimseye acımamalarını 
emrederken “Ermeni soykırımından bu­
gün kimse söz etmiyor, rahat davrana­
bilirsiniz!" dediğini iddia ediyor. Davayı 
kazanmanın Türkiye'nin Kürtleri katlet­
mesini engelleyeceğini söyleyen Deve­
ciyan, Lewis'i Kürtlerle ilgili hiçbir yorum 
yapmamakla suçluyor.
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